






NUM.. 687 ' . NUMBRO SOLT:
-
30 cts.
SU8SCRIPCIO: 4·00 PBSBETBS MES
MAt*r6 dlvtndres 12 agoaU938
T'an poe com calgul, perc) assegurat I ����:��: l':at:���r�i1�::'��61:�r:lSi el provei'ment <lel!nostre poble sempre ems ha ester en j ve�fr a�bl ndosaltres. Proves hI! donat
,
i. -) tSegUf; x
•
cnant - l'altre pobte es�
tot temps un problema diffcil, J'a que le nostra produccloz. panyol que repudla "Ie homes que ve-La lecture de la nota publlcads per-rAlcald�ft a LLI!3BRT�T, en- el que es pre ens ha resultat deflcltarla, ara, amb la .guerra 'les dlflcul- '. nen la patrla B l'estranger a canvl de" 'mat.Q1' germans que no corneten ahmnferelx a ,la recolllda d'equlps de lilt tats son encara majors. Es indispensable comprendre-ho I pecat que estlmar la l11riepend{mcIn I-ArlDtalas, manta ,j colxt-cha produtt fun malestar en 1r.1. poble, un deeflcl aixf i saber resignar-se a lea llmlraclons i priveclonsque exi- dctenear la lllbertat. - .




Be! sorprenent veure que s arrevet-tal, que
.
e no ac arlr les coses l . p�. gelx�n els moments qu.e VIVIm, _ Les cooperanves, les targes xln dl�, res ni escrlure r�eJ aqueets re­aar .. les �n ttl Hoc que correepon, 'po�
drfa portaf com I!I cOfa8eqUencltl�fet5 'de reclonarhent, els menladors populars, etc., no poden fer Oitga!t5
convernts en Cl'hata d'alemenys








a ra�osa que pro_curar un repartlment -eqUltatlU de les sub- den renlr ells seus escrlre I ele seua
Convenlm i acceptem eatisfet:3 slstencles.
-
dleeursoe? Supoaent que 18 guerrl2
qnents SGCflficis lmpoeln III guerra.· if C'
. hl'�" ,lis guanyessln ell�-�8 a dlr, els es-Ble eompartlm 'gusfosoa perque el al, pero, que per 'part ,de tothom hagi un veritable tl'angel'S-6eS pot saber qulrr-paperdeure es deulmposar per damunt de d'
.





.' . '. . . . . . .
. no ho dluen, d'ulxQ 111) eli parlen. L,np�rlemJdfluen lmpoear-ee molt direc- ,agl categories c�ufadal!s, de ciutadans que tmgum .asse- qtlesrlo es. aixaf�l' e,l� «rQig�lt, la
, tameitt ills promolm3 direclea ,0 Indi- ,gurat eI racionam�nt ordinari i d'altres que no sapiguen ni @n . qU2.stlO e� gu� BSl'8nya no P.iJgui delerectee que ens hun portat 1I aquesta I ' '
.
• l' verltllbles ftspanyols-que don�n la
hOl'rlble massacre cn It! que eBtan �nar a cercar eI menJar 0 En temps ue guel'ra, 'cobertes les vld& per ella. '.
i t I III fill diP bl •
.
d I f d -
-
. : CllI}, qu� n05uitres baurfcl1I de sl-CI!l ell e IS m ,ors s e 0 e. necessItats e ront, no po en acceptar-se _altres atencions, hmclar ele lIadruc8 d'aq1lesrs gOSS05.
\
L'ordl'e de recolll'dlll d't:qulpe de lilt en materia de proveYments que aquelles que assegurin a tot-
- B15 fa parlar 1ft rilbla d� veure qUt/!
no pot�s3er . c'm�urada nomes Que ,. •
) anem av�n�emt, que els, MUS propo· "
: per un motiu: qu.e .8igui-gencral. hom un racionament regular, limital tant com calgui .. pero as- sit2 es fruetren, que aBo que 8�mbla - ,
, • I . ,.... •
.
_". ••,
va guunyat }lrll �3 mef!l pndur queQue f.1!S tracti pel' igual' al burges segurat. lois els altres clUtadans de la reraguarda (excepclO mal, que II! guerra no lSCBbara Pliel






el dia lants de tal rn�s·- com ell:!
l'untlfelxisla es d'una equh(Ocacf6. ma- dels�-malalts) ,q,ue-p.retengum un reglrn especial, . cal bandeJar- dtlen-. Pero ens fein resso del' qat.






-a. perqu",_ �n re nOSli res e acrQi xl la
'telxos, nt el sof�jr igual. BI treballa.. '". I.
.




�ermal1e eepo.n�ol�-que htln de viur�





'1.,.. .. -.r- -r
� 80tael.petjer.Q;,uquests .lUalva1t!S qu.e
pafiaflt, els q�e celebren els trfomfs.1 un. '. 1 PQ,C rl ta '..,_
els f�n ton !l�r� el 3Upl1CI J �I clil'(a�l.
de Fronco destapant botellers de xarnM,\
. ,
•











crHe! Gran tro!lldQi'f 6Quin valor pot
pliny, segurament t.lndrMn que,lcom. quest orne Qnest i trn or que, SortoSrJlllent liS Republica 68be po� tenir 112 teva para'Ula? 6Que no et remes del nece:ssliri. La p�ge9ia-focus per. desgraciG dela elSpC!!lnyols. fou I ear fr41: fI masses ualt6d�5. Sortol!la� COI'd�s quan at b1!lJ�6 ue la Generall.
de dl!:eUm01'5 i' HgiQUf!tes�es imben pre1!lId�l1t de la'Republica; aquest Ni.. 1. ment eis Govern� de I'Bspnnya de tat. 61 costdt de Frtmc�l.3c M�cla, par·






p)"c It I' -, fl· II· I d· i
.
1 �B pres no 30113 fe;les tralcl6 ft Catalunyocon t one que e s propllgRndistes j U l' a
.
)t.�SUl.!Q, a s com e BO, aClIj. que om n(;m tugu une spl':lllya or- l5in6 que trRifelS fote els esp8nyol�?Dctiviates .dcl S.ocors Blanc que, ei
_
ba d� publlcar dos articles· a cLa N�.. denadtt I norm�l Ii peellr de, vlul'e urla 6Com pot respecllHr-te ill e6collar .. le
algun sacrlficl fan, es tel d'ajud!lf ailS clonlt_ de Buenos Airea en els quols. puerrll tCl'I'ible.' nlngu si fins il aquells a qui donaru
felxlete3 empresol1ats I procural'; s;ls, 'preten demoatrat' que t! Govern du::.ia I 81 Iiuilei�'traidol', �l gl'&;m hipocrita, el ser renegdren de -tu i' vfnguercn
mUjans nec€3sarif9 per a extendnr Ja Republ1ca h� ,perme� que lets malbnrm- aquesf cinie exemplar, liIap de �obres amb nosaitree, AMB NOSALTRBS,
deserCi6 I pass8r la fronterel el5 que te:(Il3l mejor part ,del poder economic que mqui. IC:ndegliem la, nOt5tra vida perque saben que es en, IOBllHns on
deurlen trobar.,se en le:s trinxcree de- agricola que P058�itl -aquest Govern, amb -Vh51�S a u'n dema decor65. BII--· hi ha rhonol'?
fensant el 50} catala I 'espanyol' de le� . degut llil fer ...:_ aegone ell--dei� pr�ce.. com tots eIque el volten, d'jgual ca�
.
Nicer Alcala. Z�morft! Pusta ·de je-
maleYdes hordes esfraitcyerel5. t dlmentl!! caoiic3 emprl1ts pels antife1··' lanya. tambe j�auite5, tl2lmb�'fdlStil'js, Bui!ea! Quan 1ft Hisloria 8'ocupl de tu& lee.genertlicions m�lell'an el teu 110m:
I es a aquests, ill aqueal!!!. als que
xlstea que d�pullar�il de tot quemt 'tombe despltats, fambe n:uiles-babes- SI tmguessfel nomes UIlO mica de vet'-.
cal,' treure quants matalassos I �eprc;aenhil drets de peI'Unen�a. I . de no jgnora qu� no e3 eols I'BSi)C!IIlYQ gonya i de dig-fiitat 1 lpeneeS15i5. que
mantes es necess)lin. Arrancar die les propietat. Heinl que esta al costat del Govern per culpu
tev£l cauen tatlt« fills de
humlle vlverides" dels ·tl'ebftlilidora el' No aDem pas n con!e�teAr els dos que vema per l'ol'dre i pel' la, recons.;
mare el!.panyols, e�cl'lurili',e el teu dar··
U! -il'
.
Itt ! d'A rer trebaH Gel penediment, d'afany de. mat"U15 que cO�3erven per i!I que des-
,or c ��, J
.
ql1lll e: �o IS· secre or - trucc!6 d'taHo malbufat8t, sln6 que perd6, .muUfmt lIS ploma at la tevn,
,
can�l sobre ell ei fill' 0 gel'mli q.ue III 'grlcu!turn
ho htl fel adequadggment. l� rnetelxt! Bspan·yt)J' d'eJI�, I'Bspa- sang negra.· ,
mlllor mn' mes torn�n � veure, es exposant
ele motius ,psl'que la Repu- . nyo que mantenen ftdxletllzttdB.I es- . C.
cont,roprodue�nt i ,lnhuilli�,
. bIlca no pogue, �n ele seus primers
moments-, reprlmir l'actltud .dels qui,
excUats pel� Jil traiclp inquallficable
«leis· rebels, ee Ilanc;aren a tota mena
d'actes l'evo}ucIOnI21'ls. \
.
Voll&n1, Bi, rt.ferir, nos s I'home fu.,..
nest, 8 l'home- q�e' encara 'gosa par�
lar qmm. tota 10 �ulpa qel qUit pa�8i1 a
Its nostra patr!f.i· haurla de caure da­
munt seu •.
. 81 cacic de Prlego, laquest mill e� ..
panyol qtlc s'atreveix enjudlciQr el que.
passs If Ie patrla on ell no degue hl2"
ver naecut pcr e"talvi de m!l�tB de'
_
vlda:s arroescgades fit unl;l guerra to ...
mentCtda, prteptlrllda, i ernpl.1k'ada amb
,Ie aeva col'llibortujI6, no tt CiSI' dret a
,parlar dft no�altrI3. Supoeem-eupo..
aem-ho.' flomes - qu� aqui tot ee fa
malament� Que es .5eguei� delSpullant
de tot el que representa i propletato
['Oul hauri. donal motiu? ,BlIs i unr
cam-eDt elle,'que engilnyarelt el poble,.
que el trAiren, que el vexaren, qQe el
poeaven.a mans de grane bemquers f
de hErratInents perque' f�s d'aquell





)t ,e,lIs, a ells: Als: bur=
.
gesos i a la pagesia
Anem de cara a ells: als burgesos,
.
a 1£1 p�geeia. Ale -de la raplnya, aJs
que portaren 8mb ICI s�va lSuperbia- j
diner la guerra mes cruel 1 criminal .
que reglstrttr&i.n �ls em.uils dela nos-
tra Histol'ia.'
,
, Les cluregue� lee esiem 3sporlant
tis que menys culpa tilnim d'haver-se
perpetual scmbrant crim. Que carre-'
guin ora 8mb elles els amice' del
monstre ferrolil.· es just j saludable.
J.
Tinguell\ en c9mpt�. que_a BarcelC»'lo,
ales b.rrlcides-obrel'es Be les t.ingu�,
unll coneideraci6 que �s tot un pre�
cedent per als que ban _ de Sdber 'fer
flexible la Irel I apifcar I:Iqlle�'a ,d'una,
forma ju�ta I de cara al pobte.
IA ells, • ells: als burgesos j a 1.
pawesial SI II aqu�st. classc de gent
.
ell!! toca per una vegllda dormir II
terNl, que s'4guanlin. A terra I e�Ii'etorrtnte de Inltralla. dormen ellS hos'.;.








81 Diari Oticiai deJa aineralifa{de Ca/alunYEI publicl!l'fl!, el dill 9 del corrent,
un Deere! ·del. DI2:pi!l.rjaml?ut d'Economia, en J'l'lrlicu!at d�! qual hi �onsl" e! que,
<
. segneix: .
Art.6.e En Tordre coml'table i fhumcer d� l'emprelSa, b de la compc ..
tend,. de I'Interventor, el 8e�tieilt: ("
' � -
il) • • • .• _. b) • • • I • c) • • • • • d) • ! . . .
(e AuioritulI' atnb In aeVll nignatura tot::n��s docnmenBs qae aillriiftqf.'I1a
d��po31ct6 0 m,obHhzl!:cl6 de cabaJ.a.
,
Ari. 14.�·· A. p�rti; d� l� d�la Ode '14 poblt��ci6 d'aque:,1 Dec�e.'1I1'VIARi
OI::rI{)V�L eIs Intervt?ntors-delegats ern exerclcl �dtlptarHn lIur actulIc16 �
le� lllOrtl�e� Bef e�tabl�rte8. Pel que ea referelx I!! la elgnatura de docu­
ments q,oe impliqul11 mobn�tzac!6 de cabal8, caldi'Q reg�Sgfar le� Cllgna­
lurfl$ a1 Nego«:�at de LegltU�zactonB del Departameni d Econcmia lIes
f.1.allqnes i e8tabUiuenu� de credn deixai"�n d'l!dmetl'e paper que no pord
Ilq\Xe�t reqntlllif, trelilta dies detilpres ue Xl! pnblh:�d6 d' l)ql2!cst Decre�.
l�n COn8�qti�n�t"lI,'el� P�leg.iil� de !� Oen�rl!ilta'� a' ie� B�p;es�a B811�li;i� J i�8:
tl"�cloni:l d'Satalvl de' CatalunYli hanntn de tenlr cara que, � "ertlr d�l d�cr I) d�
Im1l1� propvlrient, a.�lI! complimentat l'cllperU
U iletra del que qu�da ordenat pel




Barcelona, 115 d'a�rU dell91'58,
tei Cap del Be!'vel 'ncnlt I _del Credit I de l'Estlllvi
Ba�1C.�a Ar,niis .... Bane Espanyol de Credit &II _ Sa.fie His ...
,




l'estore solldar! del �lndJcat d'indius­
trIa d·:.BspectaClea Publics q·u�. : no
contents emb tl'l!:ortar fa seva 4h!�ffl·
teree'�d£l,col'Jabo'Jln(l16 a Ja c�lebr.a­
cl6 de dlr heneflcl, han pres l:'honros',
acord d��ngrolxl'" ele -nostres lngees-
. eos anrb la q111mfitat de cine centee
peseetes.
A una I altres: autorUqis, organlt­
zactons, pertl'ts, Inetftoctons' 'antifel­
xtsres en general, 'I'clterem Ite nos­
tree lU�e aeniidea grac!es. - CC}l1seJI,





festival ben�fic Pro l1osplt�18 de Sang
NBCROLOOICA.-Vfctfma de I'll... de la Iocetltst, que ttngll� Iloc el din
pJda j eruel malamAhft mort jm aqu&s..
10 d� julio) "p-el T(Qftl.'.· ,Ctillm. 0.... ,
ta clurat, on es trobave accldentalment v� f� a b� comunlcar al poble anUfel'!
en comlssl6. de servel, el .tove engl- xlste dlC Motar6 que com' ,deluLtat de'
l1ye .. industrJ.1 Joan Masuet Sublra dlt beneflcl sha obtin.gllt un l[quld de
(e. p, d.) mil dues centes querente quatre pes-
Perla seva modestte I bonhomla setes amb 60 centlms, pertenyent, per
era ,estim41dfellm, havent-se reveler tant, • .c�d8 une etc �e 1&"t1tuclo�s
eIs aus, dot- d'intel·llo),.ncia l Iaborlo- -beneflcledes un total de 622 peaseteeI.:J. 6.:0.. ' '.' Cubets de caldo, a 20. ets, ',
sltat que' poseeta, en els carrece d'en amb � centime, �ualltl�Dt q�e.�a �stat • . ." , . SQl'-�.de \feI.duras, a 3iOO'ptes
, (�fn.yer munlcfp"( I dJr,,:ct""l� de 1'C. .. co� JIruJ'4l'tJa, ei1�tl dlB Hn\lld, ahd�amtJNI� NOTA D8 LA' CON&EI�LBRjA DB,' 'Exlfacle de Carn. a'25'00 pies .. , '.6 ... ". 'P """0 A. " h '\,. Variants en 'Vinag're, a 6'50 ptesla d'Art! '1 Oficis que In.erinament i ., .. (leR!�qO)istwJrt. d� OP�111!ff de' I�HQ.s�l. . s,:iONRRNAClu I IASSISil�BNc.l� � Salsa Estimulant per amanli-,
'
.
fin� lIS seve incollporaci6 R' 1.'Ex�rCit, 1-
IJ'I �ulllero ,7 1 MU1t1a 4... CU!h'. .rB. Ide SOCIAL.
� Concert de ,<1 ./Janda ill , Venda: BAR B�r�u:e�, �e��:�:::t��2 \
ocupava a satlsfaccl6 de tote. hi eUnica nun1ttro 1�, reSplC'tlvftillent. Casal del Vells.-BI propet dl�men- � ..---. _
Actulliment ex-ercI4 de Profeseor de �. I. �, �lJ {er, RilbUct.ll1 teaultal. d!a,. ge diu .1M, t1 lee onze! del m81f, tfndra � .
Topografln del,C,R.�.A, 'I1um 1, gua .. I qf:l,�8t beneficl,. "pr�9�t� I:OCD�11 p�r..n, 1I0e 81 �anl-d�l� V..ell�,. "el,-CDli�er,t i �quesi :num81�o ha, estat:'lotmes
nYant.-ae
la con151deracl6 I slmp.tle II f. e.
r pu�lie .el. 'Si.U,' �ec�ne.fxement.
D
.• I�.B
de in BtSoda MunicIpal organftzt1t�per ::
del comandament I de quants el trac. Auto.l'itat� > I P.obleIAntJf�lsta de �a " II! OonseHerlo'. d-e Cultu);a del n'o-efre 1
.taren., ' , I ��1'6 rer .I\queqfll S!nyClI�dal re�p'flestf! i IAjuPtllP'�Pt.i'. _, ,
'
.\
L'ucfe de l'enterl'tlmeDt tlngll� Hoc � cda no!trl4 prjm�ra .crl�ft _ I s€ eent En, I'acte de feet. en l'esll�_en.tat .<;;;a- !' MY.<"".,"' ...":"'u""'l:"·"<;""-',.·r"";'·"''''· ............:.l'...''''''t-..,�, ••"
ahlr, nenee ostentacl6 de cap mena, moWobUglldft il regjetf(1r publlclifi)cnt·, 'sal bi"6n InvH.at�·tofS:lle maftm)n1n.!,. . IMl?IlBM1'A, MfNSpVA,· -� MA1'AI�
per voluntat expressD d�I'flnat. M�I..
. '.
----------�----------�----------�-------------;---------------graf abo, una nombroslssfma comls.. . • • . • ' . . .
i�::?:��::�£:c�:F�:������' tntmmacio '. -'del,Ii _ .: ,.} I,. ,,:" '.acolllP.nyant el cadl1ver fins el 1I0c 1 ,.














nuwero 1, i dels companys I alumnee. CQ,mp�lcat QfiCbd: d·'ahir
.
; AVj�('.JO . r s pressupostos
.
Rebln la famflia Ma�uet· Sublrlll fa : BXBRQlT IlB T.Ji!RRA -.: 1, A \e.s 11Jl:4� bores' .rehlr, CiIW .tl'i:· I de! la'l!RSSeenyo�efll Carme 'de Torre� Profit6�, .', ! motors ltaJial)� cS,i;lVp18 81>. 9J1e vo,' -MOSCU:-BI :�on��1l Suprem del'expres!\16 del nostre m�s sentlt con" ._ ff{lO�r D,a L.laSt. - .o�" aJG.CS I Javen a 'grim VeJoeitat i 12nura, .. lIan�a·' I URSS
dol. eneml�s �.on. tra Pedre.e j,� AO,IQ, \. 1n i I,o.n· dtjnl.l.Qt ��ll!Icant un een�entir.,de ? , sl.pa I'�unl�. pel' Dprovar elsd Q t" t d f ' I !'t! 'WI preesuPQstos.�Pllbra'. " .ZO�ll t 'uot , A.oren ro un amen re- 'I bo�b,e
. de, ¥r«n., p�e 'f'9,tJ,\,�'£I:Ii¥i���n : ' , .•.blt.J.a$e. ,
" prop 'etc t'bO�pitdl i � barrludee obl'e� ,L'aetua'Ci��d.e hi CoinJ$Si6Lee �QrFe;t til �efrnl",!e la. lJl��el� ,;; .:rl!�; �ue�rtn vf�Ume. Tre{!) EI'ef�' �angl�sa:f.l .·Ptfi.gp "eetranger. ha contrutncllt av�1 leB 'avjone, de la invasl6 foren foclle pel.' c '
I!O�I�es' posiclons de la r,lha drefa del
.
foe dels ,noelru enUDerl�; un d'elJ�' \' ,I?RA.OA.·�,L''Og�ncr8 CTK tte�·fIl'eif. '
Segre, I hln ncon'seguit, des pres d'e ct.llgu�, en bnrrlna, III filar i el,s .aftrrs '�fx u·na .n.f'�r�l!clo que pubHqu�n
coeto6f'!l8iJls fli,ltents, mo(}i1icant U�u... (as a�.. llun.y.rtm -perdtmt vj�tblerrient 'mol�s pi!:rlOdies segon" '16 :qual tis
ger.ment lIur linia, '. vrdocltllt i altura. ' coPlahqradors ;de lord, Runciman ha.
Al sector d8.1��J>Jl�, qe.3.p.rb d'una vlen fet .mnJlllfeeta�lons • un, dele" re-
Intcn�a �cci6 de 1'4.yf�el.6 �srrGngerll, Reunio de la Junta Nacional :dl.ctore -de J'.e:�ment:ada riQJ1�cla. "EI'ds Invasore o41ppaJ'(�Q qU�S oJtur¢s 'de Radiodifusio . de�niJentiment ,fa';collstat' ":que·de I'�c-t de Ja Sellr.a de P�nldo13, 'que foo pr�-' ;.. t'itacW dele· delegats l!mgle�os no Jee
vinment 'b�mbarcit:jndft . p.er 59 apa Aqueet matf, s�ti! ill prt�fd�nctQ del' d6na alttil �·llformftci6 que III refer'�n '




FRONT. DB LLBVANT. - Ahlr. G nYGNie Pral,'3'ha r�unit la Junts Ne ... ' Les relacions de Mussolinid.rrellil hora' foren atacCfde;s algune� clonitl de Rad{odtfusI6, In qual' ha pres
.
amb e'I "�att.·c.\. ,.'de les posicions, recentmerd cGnquls� dJferents j importants acords. - Fa-' f Y.. �
Jades per les nostree fQrcelS II I'� zona bra. . ','
,
,
PARI�!:-Madl!lnle Tabo�IB publicade OuadaiayJar;" lee tropes ee:spanyo� '" an c�m�ntc.ri en el dlarf cL·O�uvre'.
lea ban ,re�istlt b�, a co�ta d'u'n� lJeu� Detencions ell}cl qual diu que Mussoltnl esth .fu-
ger. reetlfioacl6. rl6e pele .tac� gu.e Ii ha dll"gltlel Pa.'La poUcia .ba c:ontin..1lat Ie detenci6 pa.e� el·seu ultlm dlt!cuis f que lie.' FRONT DBXRBMMURA.-Contf d'elernente tlnguts com l�de.eitjablelS mnnlfestat als seus [n'thns fqlie 'esta
nua el' dur Gombat prop de C�bezl2 pel' 21profitar,ee de le.a presents eir., dispmu!tl8l'flbar fins a' la denuncla del
del'Buey. temll;ment dd-eltsat per Ilfs cumSlancl&e p�r.a oblenlr' grans be .. ,concordat.-Fabra.. .forctts republfcanes. Deficits . .entre els deHnguts bl flguren 81 Pap-lI, �egon9 aquest$ cOlTie�tn-iii sector del' Ouadiann, han, ceta. F ' )" . . " rle. tSIIi. P10lt afect21t pels eO,riflicteaeHcia AYtlls prppletari d'un. botfga·. que v�u ventr·f com que (a s·evll.salut.otalmer.t !'.&butjats �lverse8 a.tacs, ale' de mat�rlasl e/�ctrlc del camer d'Arl .. I es molt pr�cllrlil, j•. Ie' comencen aCSlerones . ..1 tu'Pllttere; l'cnemlc 'ha bau; Joan T�J. que es d�dic.v•• ' OC.a-, fer _cObeles sobre el Stu' success,Or.
sofer! moUes blifxeB. parer monedn fr�u:cfonllrh� j en un re- Slarrlba a �onl!lr.'ee aqueet C8't1 hbm
gletre pracU�lIt en el seu domiclll del \ r:':�fter���u: Uh���c�:�r.8:r� :l�d���::carrer de �ant Maheu bll, c,lSt�t trobQ- 1 po un america.';""Pllbra. g ,des 8.700 peeeetea en bitll�tB; Manuel! L" " •. t'f i '. ,Laborde � .qual hun ellat troba,des armis . centre la UiSS'· ,
400 pells qu�,bllvlen estat co�npra"e� i, el Jap6 ,i
I1b�ne d�1 19 de julio! I que giuu'da:vQ
'per vendre-Iee a pre� ex�g,crats.
.
A fu platjd de Lle'nca ChIC jo4lvJuutS
compre�oe I!!n les lIeves t que �sJ..ven
amragats .0 la' platja. als ban eatat
ocuPildes gran quan.Uiat de joies I
12.200 peeeetes en biUlete. _. Fabrq.
4:
Notes de la Generalitat .,
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Doe lilts de meta II,' ddurate de 6a'
Agrlculturu ban rebut aqudt m�ti df
.
.
rana. . en PAl!rfecte cslat, 'I ef
I fe, ',eo, t� Yl:sltes.�FDb.l.a: ' "', ' lnobillarJ deun dtspatx., 1 Ra6: Xalet de IfHoterSol� ....... Ar,. ,
_ _.... ......... _;.;. � gen10QI� ,
.• rE�U�ga: .
I LLIBERfAt I ��a!���:�I�� molta ventllaCl6, �q .�-_""i""" M__._ -..: , Ra,6: AdmlnJetracl6 de L"UU�.Rt"T�
Inf' . tntado' l�c.l
cueo DBLS INVAI.;IDS. - Bn el
Bortela' dectPot ,I dla tt ,I preml de
vlnt-l-elnc peseetee ha correepost al
, numero 721.
BIs numeroe premiers amb tres
pessetes son: 021, 121,221,321, 421.
521, 621, 821, 921.
fa que -manqutn Iorces articles 'd.�ue
do�stic.• La Cartule (It S�,V'IU.. ! pe­
roo encara '$egueix oterlnr al� 'li1�lln
clients un bon.Qs'eortlt d',quest!! artl ..
cles nedssBris per a 10 �qa 0 per I
fer on. preeent de bon gust.
-OXlOBNANTB DB CARBONBS,
product. Clentfflco·T�cnlc 'I'ecollegut
com el m�s formidabl� pr�gr�s .de I.'
terDj1oquimJcq,�plicadai a Ja combue'J
t16. <Oxigenante de qarbones. eetlll ..
, via quaei el 50 per cent de cOlTlbu�ti·
ble. 8!! aplicllble II tota �Il!Is8e de ,caf*
. bons i Henyes, (al�lna,.p,l, pl*tlln, etc., i




de Finances 1 ,Proveiments'
AVeS
Demll dlsslllbte, dla 13 dels corrents,.
i
en ele establimenfs de costum, 'ee re·
partlrll'Carn de'vedella 181 ·Jes flu:gls
especll1le per l'odquisld6 d'aquest ar- I
tlcle, pr�vla 10 preesentac16 de la ta�j •.
especial 0 b� un certlficat m�dlc a
aquesta Conselleria Regldorla.
Matar6, .12 d'agoet del
t
1938.-BI
Con8�Her Regldor, josep Calvet.
-Les restrlcclon� qUI a la Indus­
tria ha 1mpoeat la manc. de materials,
,
,
· EI proper DIUMENGE In
ofumi[ia i [entre �'fne[ifin '..
ENRICH
"F. LAYRET (Sf.. Josep), 30





. Preul emDomla' Telelon 241 • !ervei a �olDl[tIi
'\
L fp"'h�
.e15 quale ,podl'a�l vlaila.: lee llmplI�a
dtpend�l1cJ�s ael matetx I d'()n.r�n
,
lHnb'la.eey&'2 pre!�n:¢18 un'n,oHu>htsll�'
,fi'Obt '�e, fe:sta ,eJ� veils. que; Itt ien�n
10 �.e-Vlt hablfual�'e$fdene1IJ,' .'
Vade se�a p(1bb�, f 'el prQgrllma
�.coUft pet meatre Uora rtmemorlra
�ts velle temps pass"ts i pels joves
els ser� motlu d� eomplaen�a el po
der comp ..rtfr une.s· horea omb les
personee que l'A�un�,�n��nt d�dlclle�
se.ves partIMlars·-ateJ1cFons. ,.
,
M.t�I'�, 1'2 d'ego,st del i9�. - 81
Conseller Regi�Qr de Qovernecl6 I
A8s��i�ncla Soeiat, Iosep Setr«.�COMOOARIA vJnya '0 eamp en
terreny pla que no slgllt mea Huny de
10 minute de )a Clutar.
Ra6: C/Cnt.iunyo n.? 40.
ala: censura �
A"·
'."�
ulet·
\ .
'Es'venen
,
\,
